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BAB 6 
SARAN 
 
 Saran yang dapat diberikan oleh mahasiwa selama 
melaksanakan PKPA di PT. Bio Farma (Persero) antara lain: 
1) Perlu adanya bagian terkait yang menjadwalkan program 
mahasiswa/i yang melakukan PKPA seperti rolling divisi 
atau kunjungan ke bagian-bagian yang merupakan tempat 
Apoteker dapat menjalankan praktek kefarmasiannya. 
2) Perlu adanya tes kompetensi yang dilakukan terhadap 
mahasiswa/i PKPA agar kepala divisi terkait dapat 
menempatkan mahasiswa/i sesuai dengan kompetensi yang 
dimilikinya. 
3) PT. Bio Farma (Persero) dan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala dapat terus mempertahankan 
kerjasama yang telah terjalin khususnya dalam memberikan 
gambaran maupun pengetahuan terkait proses pembelajaran 
yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mahasiswa/i 
terkait. 
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